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LA REPRESSIÓ DURANT EL PRIMER FRANQUISME
AL COLLSACABRA (1939-1942)
JAUME CROSAS CASADESÚS
L’article se centra en una comarca agrària i
de poblament eminentment dispers i en les
característiques diverses que revestí la
repressió durant el primer franquisme
(1939-1942). L’estudi concreta la repressió
viscuda a cada població de la comarca i
arriba a la conclusió que aquesta va tenir
formes diverses en funció dels grups
socials que l’iniciaren i la portaren a terme,
posant de manifest la traumàtica ruptura
social que visqué cada població que marcà,
en molts casos, el futur de cada comunitat.
The article focuses on an agrarian region
with an exceptionally scattered population
and the various forms assumed by repres-
sion throughout the first years of the
Franco regime (1939-1942). The article
concentrates on the repression experienced
in each town and village in the region and
the conclusion arrived at suggests that this
repression assumed various forms accor-
ding to the social groups that initiated it
and saw it through to its end, highlighting
the traumatic social divide experienced by
each town and village which, in most cases,
marked the future of each community.
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Els marcs de referència
La comarca del Collsacabra, subcomarca d’Osona i situada al NE de la Plana,
té una superfície d’uns 130 km2 i una altura al voltant dels 900 metres de
mitjana. Inclou els municipis de l’Esquirol (el seu centre de poblament més
important), Pruit i Rupit (annexionats el 1977) i Tavertet. La seva població l’any
1940 era d’unes 3.500 persones amb un hàbitat molt dispers exceptuant el nucli
de l’Esquirol, que comptava amb unes 1.200 persones. Actualment el procés
d’abandonament de moltes masies ha fet disminuir considerablement la seva
població total.
El Collsacabra ha estat tradicionalment una zona de transició, de pas i de
comunicació que connecta l’àrea industrial del Ter (amb Vic com a capital i punt
de referència a tots els efectes) i la Garrotxa. Els altres punts de referència seran,
bàsicament, Manlleu i Roda de Ter. La disposició geogràfica del relleu que
bascula mirant la plana de Vic, les vies de comunicació i la mateixa configuració
administrativa (política, militar, religiosa i comercial) han determinat que el Coll-
sacabra hagi estat relacionat tradicionalment amb Osona.
El sector econòmic tradicional més important (agrícola i ramader) domina en
un 90% les activitats del col·lectiu humà i determina, en bona mesura, la dinàmica
i la personalitat de les relacions personals. Només el nucli de l’Esquirol presenta,
des del segle XIX uns petits establiments industrials centrats en el tèxtil.
Aquests aspectes permeten deduir-ne els components econòmics i humans que
configuren uns trets de conductes socials i de mentalitats que coincideixen amb
aquelles que són les pròpies de moltes altres àrees de la Catalunya interior on
predomina una personalitat agrària. Les fonts dels seus recursos més significatius
són els derivats i relacionats amb el medi natural: llenya i carbó, i una explotació
agrària polivalent (on el cereal i la patata tenen un protagonisme destacat) al
costat de l’explotació ramadera.
Aprofundir (si fos aquest el nostre objectiu) en les seves característiques
socials i econòmiques ens demanaria poder presentar dades sobre el perfil de les
explotacions i de la propietat en els moments que ens ocupen. Tanmateix, els trets
que dibuixen la seva personalitat (tant l’econòmica com la social) resultarien
d’una gran utilitat en el moment de centrar el perfil d’aquest treball. Manquen
estudis concrets sobre les fonts dels seus recursos i del règim de la propietat.
Només pel cas de l’Esquirol s’ha fet una petita aproximació com a preàmbul al
període històric que va de 1931 a 1936.1 Sobre el tema, som de l’opinió que
(exceptuant-ne la qüestió industrial, poc significativa i centrada únicament al
nucli de l’Esquirol i que ens permet establir certes connexions amb els corrents
sindicals dominants a Osona entre 1931 i 1936) els paràmetres dominants
(producció agrària, règim de la propietat, valors i mentalitats...) que constatàvem
per a aquesta població són fàcilment extrapolables a una comarca on dominen els
trets tradicionals i on els canvis costen de quallar, inclosos aquells que es podrien
derivar dels «grans moments» que mouen la història al nostre país (la Segona
República al 1931, la Guerra Civil al 1936...).
Quant al tema de la propietat de la terra, l’aproximació a l’estudi de l’Esquirol
ens demostrava que un alt percentatge de la propietat estava en mans de propieta-
ris de fora del municipi. Tot i existir una important propietat particular (pel que fa
a la quantitat de petites parcel·les) aquestes no representaven més que un ajut que
es podia afegir als que provenien d’altres sectors: construcció, jornalers del camp,
tala de boscos, petits transportistes... i, en alguns casos, els que provenen dels
salaris industrials.
Disposar d’una radiografia de la gran propietat ens donaria la possibilitat de
poder aprofundir en la conflictivitat Rabassaire que es deixà notar a partir de la
Segona República, el 1931. La qüestió serà present tant dins el període més
conflictiu previ a la Guerra, com durant el mateix conflicte bèl·lic i, amb gran
força, com a argument aportat pels grans terratinents com a acusatori.
1. Treballàvem el tema al llibre: CROSAS, Jaume. Memòria de la guerra. L’Esquirol (Osona) 1931-
1940. Tarragona: Editorial El Mèdol, 2000, p. 58-64.
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Si acceptem com a vàlida aquesta hipòtesi, ens resulta més entenedora la forma
com s’inicia la nova dinàmica municipal a la comarca el 1939 en la línia d’una
clara represa de la que existia abans de la Guerra i amb el protagonisme destacat
de les forces tradicionals que utilitzaran els mecanismes repressors que els facilita
el nou règim. Així semblen indicar-ho els arguments esgrimits en el moment de la
repressió iniciada el 1939: confiscacions de grans propietats per la fugida dels
seus propietaris, explotació dels recursos bàsics com la llenya i el carbó, control
sobre la producció agrària i ramadera en moments on calia vetllar per la correcta
distribució de queviures, atenció als refugiats... Tots aquests temes estaran en el
fons de les denúncies i es reforçaran amb arguments més subtils de tipus moral i
ideològic.
A aquests apunts de configuració econòmica i social caldria afegir-hi aquells
que defineixen les mentalitats i els dels mecanismes de poder. Les referències a
les mentalitats conservadores i clericals (des d’un punt de vista de moral i d’hà-
bits tradicionals) que dominen a Osona i que tenen centre a Vic, la ciutat clerical
per excel·lència, han estat definits i descrits en diversos treballs locals.2
Al marge dels paràmetres estrictament econòmics necessaris per poder situar la
reflexió sobre el primer franquisme, l’aproximació que hem realitzat sobre el cas
de l’Esquirol ens ha obligat a reflexionar repetidament en els elements antropolò-
gics i sociològics que es donen en estructures i col·lectius amb característiques
semblants a les que ens ocupen. Segons aquest supòsit, el darrer conflicte bèl·lic i
la seva immediata culminació (o bé recuperació, segons com es vulgui interpre-
tar) té molts punts d’anàlisi que s’han de buscar en les ruptures socials i en els
conflictes derivats d’una típica situació d’endogàmia social. Repetidament ens
hem trobat en casos i en situacions de «conflicte» que no permeten altra lectura.
Aquestes constatacions són molt evidents pel cas del col·lectiu de l’Esquirol i en
menys mesura en nuclis més reduïts i on domina el poblament dispers com Pruit i
Tavertet.3
La ruptura que va representar la Guerra havia servit de marc idoni que va
permetre que afloressin novament rivalitats comercials i professionals, conflictes
familiars ancestrals... al costat d’aquelles que cal situar en el centre del problema:
el del control de tots els àmbits que marquen la vida dels respectius col·lectius, on
les configuracions ideològiques són poc consistents (la militància política i sindi-
cal és dèbil en quantitat i en qualitat) i que aprofitaran la conjuntura històrica de
cada moment per imposar-se a una majoria passiva. L’estudi dels expedients
iniciats el 1939 ens ha permès dibuixar un perfil social molt simple que, a grans
trets, es repeteix a cada població de la comarca: terratinents, comerciants i boti-
2. Les característiques que defineixen la personalitat tradicional, conservadora i clerical de Vic han
estat suficientment estudiades per historiadors locals.
3. Els judicis i expedients oberts a partir de 1940 a represaliats de l’Esquirol, Tavertet i Rupit abunden
en continguts, expressions i protagonismes que obliguen a aquesta anàlisi. En tots els casos que hem treba-
llat, la iniciativa parteix de grups socials molt concrets i va dirigit a altres també molt definits. El tema és
evident en el cas de l’Esquirol. Veure: CROSAS, Jaume. Memòria de la guerra… Op. cit., p. 157-185.
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guers enfrontats a petits grups de jornalers del camp i obrers del tèxtil que s’han
relacionat amb els grups més militants de la Plana, sobretot amb els sindicats de
Vic, Manlleu, Torelló i Roda de Ter.
Si aquests apunts poguessin ser comparats amb altres estudis d’àmbits geogrà-
fics semblants als que ens ocupen, possiblement estaríem en condicions de poder
dibuixar d’una forma més exacta tant el que fa referència al període de la Guerra
(1936-1939) com a la seva culminació, la repressió (1939-1942).
Protagonisme de les formes tradicionals durant el primer franquisme al
Collsacabra. Les diverses formes de la repressió (1939-1942)
Els dies immediats a l’ocupació de la comarca per l’exèrcit franquista (5 de
febrer de 1939) significaren una recuperació de la situació anterior a la Guerra. A
totes les localitats de la comarca s’establien autoritats locals que garantissin una
col·laboració fidel amb els ocupants. I en molts casos es tornaren a instaurar les
autoritats municipals que hi havia abans d’esclatar l’aixecament militar. En totes
les nostres poblacions es pretén tornar a la «normalitat». Tanmateix aquesta
pretesa tornada a la normalitat que es pot deduir de les fonts oficials no concorda
amb la realitat.4
A partir de finals de febrer de 1939 i fins ben entrat l’any 1942 la política
imposada arreu és la d’implicar les forces locals en la via judicial que moltes
vegades es convertirà en venjança. Aquestes forces locals buscaran el màxim
d’adeptes a la seva actuació dins els cercles d’amistat, de relació, d’interessos i
d’afinitats dins la pròpia localitat. Aquesta actuació no farà més que aguditzar la
ruptura social a cada poble, una ruptura que es presentarà desequilibrada per la
desigualtat derivada del final del conflicte bèl·lic.
Tanmateix el que interessa deixar clar d’entrada és, en primer lloc, el fet que
aquestes forces vives no actuen d’igual manera en les poblacions de la nostra
comarca i el fet que a mesura que ens allunyem en el temps del final de la Guerra
s’observarà una disminució en la intensitat de la repressió.5
4. La Causa General omet esmentar les accions violentes que tingueren lloc en terrenys ocupats i
només ressenya aquelles que es produïren en el bàndol republicà durant els darrers dies que precediren a
l’entrada de les forces militars. Així, no s’esmenten en cap font les quatre morts (tota una família) ocorre-
gudes al mas Simón de l’Esquirol, a mans de les forces d’ocupació, ni la del masover del mas Gosch, també
de l’Esquirol, que s’atribueixen a motius de guerra, i sí s’esmenten les morts de Carme Serra a mans de les
darreres forces republicanes a l’Esquirol i les d’alguns desertors amagats a les proximitats de Rupit i execu-
tats per les forces republicanes en la seva fugida.
5. El cas de Tavertet i de l’Esquirol són un clar exemple sobre el que afirmem. Si les conseqüències de
la força amb què s’aplicà la justícia són tan diferents entre aquestes dues poblacions és pel fet que a l’Es-
quirol es tingué cura a donar urgència als expedients amb el resultat de deu execucions el 1940, mentre que
a Tavertet, que veié retardat el tràmit dels expedients per causes administratives, es commutà la pena de
mort imposada pel fet que aquest expedient es resolgué ja entrat l’any 1943.
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El control s’exerceix i es garanteix pels nous ajuntaments i pel grup que s’au-
todenomina Falange local, grup de persones sense ideologia ni militància
comprovada que s’aprofita de la conjuntura militar per recuperar la iniciativa i
convertir-se en autèntic poder local al costat de les autoritats municipals. Aquests
dos grups canalitzaran la repressió vers la Guàrdia Civil de Roda de Ter i la de
Manlleu. 
La iniciativa està en mans del grup de la Falange de cada població que inclou
les persones més actives, radicals i interessades no només en tornar a la situació
anterior a la Guerra, sinó a venjar totes aquelles accions punitives ocorregudes a
la seva població. Per portar a terme la seva actuació utilitzaran tots els mecanis-
mes al seu abast: canalitzar denúncies particulars, presentar testimonis, aixecar
informes i declaracions, interrogar acusats..., parcel·les que els converteix en la
força real a cada població. 
Aquests grups els trobem presents a tota la comarca exceptuant la població de
Tavertet, on té una actuació directa la Falange de l’Esquirol. L’actuació ferotge
d’aquest grup posarà a mans de la justícia militar vint-i-tres acusats i aconseguirà
que siguin ajusticiats, durant el juliol de 1940, deu homes que suposadament
s’havien destacat durant la Guerra. El grup el forma un conjunt de persones de
mentalitats conservadores i tradicionalistes que (no és pura coincidència) contro-
len els terratinents locals i els botiguers. La resta de persones que apareixeran en
els sumaris seran uns mers comparses d’aquest grup principal.6
Per als casos de Pruit, Rupit i Tavertet, l’actuació de les forces repressives
seguiran un camí divers. Diríem que el nombre de represaliats és menor que a
l’Esquirol (considerant també la proporció d’habitants entre un i altres nuclis),
que els continguts de les denúncies no demostren el mateix grau d’agressivitat i
que en força casos es procura suavitzar les acusacions. Aquesta observació ve a
confirmar que el grup que s’erigeix com a dominant a l’Esquirol és el més fort i
actua tenint en compte els antecedents de relacions tenses i violentes que s’havien
produït durant la dècada dels anys trenta. Per això mateix els resultats de la
repressió seran molt més acusats.7
Observem coincidències tan evidents entre els grups locals de Falange i les
autoritats municipals, que endevinem una actuació simultània pel simple fet que
comunicats, informes, declaracions i actuacions sorgides d’una o altra font conte-
nen fórmules idèntiques i amb repeticions literals. La Falange pren la iniciativa en
la major part dels casos a partir de denúncies que li presenten persones particu-
lars. A partir d’aquestes denúncies es comença a posar en funcionament l’engra-
6. La configuració d’aquest grup, que s’autodenomina com a falangista, està format per tres terrati-
nents que resideixen al poble, quatre botiguers i el metge. L’obsessió dominant se centra en els antics diri-
gents de la Cooperativa «L’Activitat Obrera». En aquest cas, demostràvem la seva personalitat i la seva
actuació al llibre ja citat: CROSAS, Jaume. Memòria de la guerra... Op. cit.
7. La proporció d’afusellats a resultes del consell de guerra entre l’Esquirol, deu afusellats el juliol de
1940 (l’índex percentual més elevat d’Osona), per un de Tavertet i cap a la resta de poblacions de la
comarca, mostra unes diferències notables entre els diversos municipis de la comarca.
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natge administratiu i repressor dels ajuntaments i de la Guàrdia Civil de Roda de
Ter i de Manlleu. Mentrestant, els detinguts quedaran presos a Vic i a Barcelona
esperant el seu judici.
No trobem altra explicació a diferències tan evidents (considerant que la
problemàtica viscuda durant els anys de Guerra havia estat en tots els casos molt
similar) si no és la de la diversa actuació dels agents de l’autoritat local en cada
població. Aquesta constatació ens obliga a detenir-nos en cada població per tal
d’analitzar les seves característiques pròpies que diferiran en aspectes importants.8
L’Esquirol
La configuració del grup hegemònic del poble a partir de primers de febrer de
1939 no es diferencia gaire del que havia sorgit a partir de les eleccions d’abril de
1931: domini dels homes claus que representen l’estament de terratinents (que
actuen de comú acord amb els botiguers). Aquest grup veurà frenat el seu poder
per dos membres de la Cooperativa «L’Activitat Obrera» (on domina la USC) que
comencen a crear tensions dins el grup municipal.9
La dinàmica del nou poder local sorgit després de 1939 el formaran un grup
reduït de persones (unes 9 persones) que es reparteixen les funcions del control i
de la repressió. La seva tasca se centrarà en la cacera i l’organització de la
maquinària burocràtica al voltant de les persones a les quals s’acusa de la major
part de les activitats delictives, no només les ocorregudes durant la Guerra, sinó
també les anteriors a aquesta. Aquest petit grup (organitzats al voltant del nou
Ajuntament i de la Falange local) aconseguirà mobilitzar un nombre important de
denúncies, declaracions i testimonis (hem comptabilitzat més de trenta-set perso-
nes del poble que signen algun tipus de document acusatori) que, en la major part
dels casos, acabaran amb penes de mort i amb penes importants de presó.
Pel que fa referència a la configuració social del grup hegemònic, hi hem loca-
litzat bàsicament un grup nombrós format per quatre terratinents residents al
8. La documentació de cada població de la comarca ha estat recollida dels Arxius de Capitania Gene-
ral, de Barcelona, i de l’Archivo Histórico Nacional, de Madrid. L’estudi detallat i concret de cada població
el tenim en aquests moments en procés de treball. Entenem que els resultats finals (sumats als que ja tenim
publicats en el cas concret de l’Esquirol) aportaran una radiografia completa del període 1936-1942 a la
comarca.
9. La pressió d’aquest petit grup d’oposició es comença a fer notar de forma tímida a partir de petits
manifestos contra la forma d’actuar del grup dominant i en l’intent de fiscalitzar les finances municipals, i
d’una manera més manifesta i radical a partir dels fets d’Octubre de 1934.
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Municipi / habitants (1930) Empresonats Penes de presó Execucions
L’Esquirol / 2.200 h. 23 13 10
Pruit / 384 h. 6 6 0
Rupit / 419 h. 11 8 0
Tavertet / 420 h. 7 6 1
poble i un grup important de botiguers, cinc. Entre el grup de persones que firmen
algun tipus de document acusatori hi localitzem: botiguers, pagesos (sovint lligats
als terratinents anteriors), un treballador del tèxtil i dos familiars de persones
mortes al principi de la Guerra.
Aquest grup dirigent aconsegueix mobilitzar i articular la repressió basant-se
moltes vegades en suposicions i rumors. La repressió havia de ser dura i exemplar
contra tots aquells que es donava per suposat que eren responsables de delictes
pel paper que representaven dins la política municipal.10
No hem trobat informes favorables a cap dels deu jutjats i condemnats a mort11
i només en tres casos que es consideraren de menys responsabilitats trobem
al·legacions atenuants que firmen les mateixes persones i entitats (Ajuntament i
Falange) que pocs mesos abans havien signat les denúncies i els informes nega-
tius. Paradoxalment hem localitzat en dos casos de condemnats a mort informes
favorables signats per l’amo de l’empresa tèxtil on treballaven els acusats. En cap
moment apareixen informes (ni acusatoris ni favorables) signats pel capellà del
poble que havia hagut d’amagar-se i que (segons testimonis) havia rebut ajut d’al-
guns dels acusats.
De la mateixa manera queda molt ben dibuixat el grup a qui anava dirigida la
repressió. Dels vint-i-tres judicis que hem treballat, dotze corresponen a treballa-
dors del tèxtil que pertanyen majoritàriament a la USC, tres a pagesos afiliats a la
Unió de Rabassaires, tres a empleats de la Cooperativa «L’Activitat Obrera» i la
resta a professions diverses (carreters, paletes, camioner, fuster jubilat).
Tots aquests aspectes vénen a demostrar la traumàtica ruptura social que seguí
a aquestes actuacions. Entenem que bona part de la història social del poble
durant el franquisme (i que arriba fins al present més immediat amb la fractura
social al voltant del nom de la població) ha de tenir en compte tots aquests
aspectes. 
Pruit
L’aproximació al primer franquisme en un municipi totalment rural i dispers té
poca història. L’abundància de masies disperses afavorí el fet que moltes d’elles
haguessin tingut allotjats desertors i persones de dretes. No és estrany comprovar
com els mateixos dirigents municipals durant la Guerra es converteixen en deser-
tors quan són cridats a files. 
Tres accions violentes ocorregudes durant la Guerra portaren a una intervenció
immediata de la Guàrdia Civil de Roda de Ter a partir de la denúncia presentada
10. En el nostre treball Memòria de la guerra hem deixat constància del fet que es feia culpable al
Comitè de l’Esquirol de les persones mortes i localitzades a la carretera, de la política de confiscacions de
boscos que seguia la normativa de la Generalitat de Catalunya, i de les accions comeses pels comitès més
forts de la comarca (sobretot els de Vic, Roda de Ter, Manlleu i Torelló) a la població.
11. Les sentències de pena de mort es portaren a terme amb molta urgència (entre el dia 8 i el dia 24 de
juliol de 1940) al Camp de la Bota de Barcelona.
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pel nebot d’una de les víctimes. Les altres dues víctimes s’atribueixen a altres
persones i grups radicals de fora del municipi.12
La denúncia que implicarà a l’equip municipal en temps de guerra és presen-
tada el 29 de març de 1939 i es refereix a la mort de Carles Juvanteny. Se’n fa
culpables a les persones més assenyalades del municipi, tots ells pagesos, alguns
d’ells militants de la Unió de Rabassaires i que havien format part de l’Ajunta-
ment durant la Guerra. En total, tretze persones.
Des del primer moment, la intervenció de la Guàrdia Civil va portar a la presó
de Vic a tots els denunciats que passaren pel consell de guerra celebrat a Vic el 21
de desembre de 1939. Un sumari, doncs, molt ràpid i que arribà després que tres
dels detinguts haguessin mort a la presó.13 La sentència condemna a tres dels
detinguts a dotze anys de presó, i un a sis anys. La resta (sis) són absolts.
Cap dels informes signats per les noves autoritats fan responsables del fet de la
mort de Carles Juvanteny a l’anterior equip municipal. Només el signant de la
denúncia i l’informe de la Guàrdia Civil de Roda de Ter donen per segura la seva
implicació.
Però el que fa més característic el cas de Pruit és la quantitat d’escrits enviats al
jutge a favor de tots els detinguts. La solidaritat que hi hem constatat no l’hem
vista a cap altre municipi de la comarca. Ja abans del judici, onze persones del
municipi envien al jutge escrits que posen de manifest que els presos eren perso-
nes de bona reputació i que s’havien distingit per ajudar a escapar a desertors, per
donar menjar als amagats i que els constava que les accions violentes havien estat
perpetrades per persones de fora del poble. En el mateix sentit es manifesten els
testimonis que són citats a declarar. Tot i això les sentències foren dures i fins al
setembre de 1944 els detinguts amb una pena més greu (dotze anys de presó) no
obtindran la llibertat condicional.
La història, doncs, del primer franquisme a Pruit no deixa de ser atípica atès que
no hi hem pogut observar els trets que poden caracteritzar les altres poblacions de
la comarca (totes elles amb nuclis de població concentrats). No hi ha grups de
pressió forts ni s’hi pot observar la intervenció d’altres grups de la comarca que
s’impliquin en la repressió. Ens imaginem que la recuperació de la «normalitat»
després de la Guerra devia ser la màxima aspiració de la població rural i que la
situació i les relacions pel que fa al règim de la propietat i de l’explotació dels
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12. La Causa General recull tres casos de morts al terme municipal. El primer, i més misteriós, fou el
que va ocórrer el dia 6 de gener de 1937 quan fou assassinat al terme de Santa Eulàlia de Riuprimer el
masover del mas Bach de Pruit, Carles Juvanteny Badosa, de 57 anys. El segon, la mort del rector de la
parròquia, Mn. Joan Creus, prop de l’Esquirol, i el tercer, la mort de Josep Vilà, de 20 anys, mort que
s’atribueix a soldats republicans en la seva retirada. La Causa General exculpa de qualsevol responsabili-
tat a persones del municipi de Pruit.
13. L’Arxiu de Capitania General de Barcelona ens ha aportat detalls de la mort de tres dels presos:
Ramon Colomé Sellabona va morir a causa de diabetis al camp de concentració de Pamplona el dia 26
d’abril de 1939; Ramona Echevarria Sala va morir a la presó de Vic, a causa del tifus, l’1 de setembre de
1939, i Joan Colomer Valentín va morir a l’hospital de Vic, a causa d’una embòlia, el 2 d’agost de 1939.
recursos agraris degué centrar l’atenció de les noves autoritats. És notable, però,
observar que aquesta pretesa recuperació no s’hagués vist envoltada per l’esperit
de venjança i d’odi que observem en altres poblacions del municipi.
Rupit
La ressenya del primer franquisme a Rupit presenta elements interessants i
atípics a la vegada. La conflictivitat durant la Guerra fou mínima i quedava plena-
ment demostrada la intervenció dels comitès de Roda de Ter i de Vic i de les
forces republicanes durant la retirada en les accions violentes ocorregudes al
poble. La participació de persones de la localitat en les accions violentes sempre
quedaven en segon terme. Tot i això les noves forces municipals actuaran amb
molta força contra un sector reduït del poble, el més actiu durant la Guerra.14
El cas de Rupit, però, presenta característiques peculiars per diverses raons. En
primer lloc, s’observa el paper destacat del nou alcalde, Ramon Castellet, que es
va cuidar de signar i enviar tot tipus d’informes i declaracions sobre els detinguts.
En segon lloc, pel paper de la Guàrdia Civil de Manlleu i de Roda de Ter en el
moment de recollir i enviar informació, i en tercer lloc (aspecte que creiem que
mereix una especial atenció) per la quantitat de persones, contràries i favorables
als presoners, que apareixen en els sumaris. Tot plegat ens demostra que el clima
de ruptura social viscut a la població durant els primers anys de franquisme fou
molt greu i implicà una part considerable del poble.15
Les mesures de control i de persecució s’inicien per tres conductes paral·lels,
fet que explica perquè els expedients estan agrupats en tres blocs diferents. Les
dates, però, d’inici de tots aquests expedients són molt coincidents: abril de 1939,
dos mesos després de la presa del poble per les tropes franquistes.
El primer bloc d’expedients parteix d’una denúncia particular i implica cinc
persones per les seves actuacions i la seva ideologia. La denúncia els acusa
d’efectuar registres buscant desertors, cobrament de multes, haver participat en la
crema d’imatges i ser propagadors de les idees marxistes. A partir de la denúncia,
la Guàrdia Civil de Roda de Ter es presenta al poble i deté els cinc implicats als
quals interroga.16
14. La documentació recollida a la Causa General exclou d’una responsabilitat directa sobre les morts
de la població els detinguts de la població. Els expedients que estem estudiant en el moment d’escriure
aquests apunts sobre Rupit es refereixen a onze acusats, sense comptabilitzar dues persones que fugiren a
França afegint-se a la retirada de les darreres forces republicanes.
15. Hem comptabilitzat unes vuitanta-dues intervencions (algunes d’elles repetides en diversos expe-
dients) i moltes vegades de signe contrari (a favor i en contra dels acusats) en forma de denúncia, de decla-
ració com a testimonis citats per la Guàrdia Civil o bé en forma de carta enviada al jutge a favor d’algun
detingut després d’haver-se dictat sentència.
16. Entre els cinc detinguts hi figura el mestre nacional Paulino Costa, al qual s’acusa d’haver
col·laborat amb el Comitè en tasques dins l’Administració municipal. És l’únic cas de funcionari que hem
localitzat a la comarca, acusat de col·laborador i d’idees «revolucionàries».
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En aquest primer bloc d’expedients hi destaca el paper de l’alcalde Ramon
Castellet i de la persona que signa com a jefe local de FET, Francisco Rovira.
L’aspecte que més crida l’atenció és el doble paper que té l’alcalde en aquest
primer bloc d’expedients. En els seus informes hi trobem frases com: «amena-
zaba con pistola...», «simpatizaba con los rojos...», «Considerado el mayor
enemigo de los desertores...», «era el mayor propagandista de extrema izquierda
y cobraba cientos de pesetas por esto»... Però en el moment en què un grup de sis
veïns del poble envien una carta al jutge de Vic a favor de la llibertat condicional
dels detinguts, hi afegirà el seu vistiplau junt amb la signatura de l’altra protago-
nista, el cap de la Falange local.
Aquesta carta va provocar que dues persones més del poble insistissin en la
culpabilitat dels detinguts i demanessin que se’ls denegués la llibertat condicional
i acompanyaren la seva carta (també) amb el vistiplau de l’alcalde i del cap de la
Falange. Curiosament aquest darrer document portava escrit amb llapis vermell
destacat la paraula «Ojo» (28 de febrer de 1941).17 El fet és que fins a mitjan 1942
els dos condemnats a penes de dotze i quinze anys no aconseguiren la llibertat
condicional.
El segon bloc d’expedients inclou les cinc persones més destacades del Comitè
i de l’Ajuntament de Rupit, als quals s’aplicaran sentències molt dures: quatre
penes de dotze anys de presó i una de sis.
El treball que tenim entre mans sobre la repressió a Rupit, i en concret sobre
aquest segon bloc de sumaris, ens està donant la sorpresa de la gran quantitat de
declaracions que contenen (un total de vint-i-quatre), al marge de les declaracions
oficials de l’Ajuntament, de la Falange i de la Guàrdia Civil. La major part d’elles
repeteixen les acusacions: perseguir desertors, talar boscos, participar en la crema
d’esglésies, imposar multes i formar part del Comitè local.
Després de la sentència aplicada a aquests cinc presos abunden les cartes
signades per particulars i pel mateix alcalde a favor dels condemnats. La llibertat
condicional es farà esperar fins al desembre de 1941.
Un tercer cas apareix desvinculat dels dos grups anteriors i l’inicia l’informe
de la Falange de Manlleu a partir de la denúncia de dos signants de Rupit. És
detingut per la Guàrdia Civil de la mateixa població. La causa: antic resident de
Manlleu i íntim amic de l’alcalde d’aquesta població, Josep Lladó Quintana. En
aquest cas es barregen els testimonis de Manlleu, l’alcalde i la Falange, i els de set
persones de Rupit. Se l’acusa de ser propagandista de les idees marxistes, instiga-
dor de programes subversius, confident del Comitè de Rupit, contrari al
«Glorioso Movimiento Nacional», de col·laborar amb el Comitè de Manlleu i de
17. La nota que signen l’alcalde Ramon Castellet i el cap de la Falange local Francisco Rovira s’ex-
pressa en aquests termes: «Los arriba firmantes, mayores de edad, personas de orden y derechistas de toda
la vida, son además excautivos por la Causa Nacional y por consiguiente de absoluta adhesión al Glorioso
Movimiento Nacional.»
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militar a Esquerra Republicana. El consell de guerra celebrat l’11 de gener de
1940 el condemna a sis anys de presó. No quedarà en llibertat condicional fins al
novembre de 1943.18
Tavertet
El cas de Tavertet presenta, així mateix, característiques pròpies. Per un cantó,
és el municipi de la comarca més aïllat i amb comunicacions més difícils19 cosa
que afegí singularitats a la seva experiència comunitària tant durant el temps de
guerra com després. Per l’altre cantó ens ha vingut a demostrar la relació existent
entre nuclis més forts que actuen sobre els nuclis més dèbils.20
La repressió sobre persones del poble se centra en tres assassinats ocorreguts
entre agost i setembre de 1936: el rector del poble, el capellà d’una altra parròquia
del municipi i la del metge del poble, resident a Cantonigròs. L’altra persona
morta ho fou a l’Esquirol per soldats republicans durant la retirada.21 La resta
d’actuacions es resumeixen en la crema d’imatges i saqueig d’esglésies. La
Causa General atribueix totes aquestes accions al Comitè de l’Esquirol amb la
col·laboració del Comitè local.
L’actuació del nou poder municipal l’hem de qualificar de determinant en el
moment de mesurar l’acció repressiva al municipi. La mateixa Causa General,
quan recull a l’enquesta general l’opinió de les noves autoritats sobre els fets
ocorreguts durant la Guerra, s’expressa amb termes com: «No ocurrieron en el
pueblo disturbios graves ni atropellos de ninguna clase...», «Se mantuvo el orden
y el respeto hacia las personas», «Se hizo cierta propaganda por los agentes del
Frente Popular sin excitación a la violencia», «El Comité se constituyó siguiendo
las órdenes del Decreto de 22 de julio de 1936...», «La actuación del Comité se
caracterizó por su austeridad en los gastos... se incautaron algunas fincas cuyos
propietarios se escondieron y cobraron algunas multas, cuyo dinero era utilizado
para cubrir gastos municipales y habiendo un remanente de más de 10.000 pese-
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18. L’informe de la Falange de Manlleu cita: «Afiliado a Esquerra Republicana de Cataluña según
consta en el fichero de este Departamento de Investigación.»
19. Les deficients comunicacions entre Tavertet i la resta de municipis de la comarca han caracteritzat
la personalitat isolada del poble. Fins ben entrada la dècada de 1950 no es va posar en comunicació el poble
per carretera amb l’Esquirol. Fins aquests moments la població més propera a Tavertet estava a dues hores
de camí.
20. Aquest tipus de relació la constatàvem en el cas de l’Esquirol, quan comprovàvem que la major
part dels actes violents durant la Guerra són atribuïts a comitès més forts de la Plana, sobretot de Roda,
Manlleu i Torelló. A un nivell inferior, observem la mateixa relació entre Tavertet i el Comitè de l’Esquirol
a qui s’atribueixen bona part de les accions violentes ocorregudes durant la Guerra a Tavertet. Tanmateix no
podem dir el mateix pel que fa a l’actuació dels grups de poder durant la repressió que seguí, moment en
què les noves autoritats locals actuaran amb molta independència dins de cada municipi, si exceptuem la
pressió que pretén exercir el grup de la Falange de l’Esquirol sobre els temes de Tavertet. 
21. Fem atenció en la gran quantitat de morts que ocorregueren a la comarca els darrers dies de la
Guerra i els primers dies de l’ocupació de les forces franquistes: set a l’Esquirol i quatre a Rupit, percen-
tatge superior al viscut durant els mesos de més alta violència el 1936 (agost i setembre).
tas en moneda roja en la fecha de la liberación del pueblo», «Respecto al orden
público, mientras en otros municipios imperaba el terror rojo... (en Tavertet) no
supieron o no pudieron evitar que forasteros cometieran todos los desmanes
ocurridos en el pueblo...».
Aquesta línia suau i conciliadora de l’Ajuntament entraria en contradicció amb
la forma d’actuar del grup prepotent de l’Esquirol (la Falange i el fill del metge de
Tavertet, principal inductor a venjar la mort del seu pare) que pretendrà en diver-
sos moments intervenir en la política repressiva local.
Són detingudes set persones i els informes recollits al sumari provenen, en la
major part, de l’Ajuntament, de la Falange i de particulars de l’Esquirol que ja
s’havien distingit en signar declaracions contra els acusats d’aquest poble.
Mentre els expedients seguien el seu curs s’executava a un d’ells al Camp de la
Bota (18 d’octubre de 1939). No hem pogut localitzar el seu sumari. Les sentèn-
cies a la resta d’acusats foren molt dures: un a pena de mort i els cinc restants a
trenta anys de presó. Fins ben entrat l’any 1947 no obtindran la llibertat condicio-
nal.
Hem d’entendre que les sentències es veurien fora de mida dins del poble i ben
aviat tots els sectors socials (alcalde, jutge, secretari, capellà i particulars) envien
informes, cartes i súpliques demanant la revisió de les penes fins al punt que el
jutge militar que instruïa el cas observà defectes greus en el sumari i obrí noves
diligències que portaren a un nou consell de guerra celebrat l’abril de 1943.22
Les noves sentències tornen a ser les mateixes que les de l’anterior consell de
guerra. Però al condemnat a mort se li aplicà la commutació de la pena capital per
la de trenta anys l’octubre de 1943, posant en relleu que a mesura que ens anem
apartant del final de la Guerra la justícia tendeix a suavitzar-se.
22. Dels escrits que s’envien al capità general demanant la revisió de la sentència de Josep Banús,
condemnat a mort, transcrivim aquests dos que creiem representatius del sentiment general que es vivia al
poble (abril de 1943):
«Francisco Serra Capdevila, Alcalde del Ayuntamiento de Tavertet y más vecinos, tienen el honor de
exponer: Que hallándose el vecino José Banús condenado a la última pena por ser presidente del Comité
y al que se juzgó por responsabilidad en los asesinatos perpetrados por milicianos forasteros, siendo
opinión general que es incapaz de intervenir ni ordenar tales hechos criminales dado el poco espíritu
personal que posee y el reflejo de buena persona que siempre le ha caracterizado. A V.E. humildemente
suplican se digne commutarle la pena considerando sus cinco hijos de corta edad y sus padres ya ancia-
nos.» 
Signen la carta, junt amb l’alcalde i el nou rector, vint-i-sis persones del poble.
«Exmo. Sr. Capitán General. Siendo la esposa de José Banús que es condenado a la última pena, pido a
V.E. clemencia, perdón y misericordia. Exmo. Sr. Pido si tendrá compasión de mis cinco hijos antes que de
mi misma que son de corta edad. Que seria de ellos pobrecitos si les faltara su padre que el más pequeño
aun no lo conoce. Exmo. General. A V.E. pido otra vez, y me perdonará, clemencia, clemencia, clemencia.
Su humilde...»
Momentàniament es respon a les cartes amb un «No procede la commutación de las penas» (juliol de
1943). Però l’octubre de 1943 arriba un certificat expedit per l’auditor en el qual es manifesta que «Su
Excelencia el Jefe del Estado se ha servido commutar la pena de muerte recaida sobre José Banús por la
de inferior grado».
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